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MOTTO 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
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(QS. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow.” 
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(Andrea Hirata) 
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ABSTRAK 
Landyasari Riffyanti. K1313040. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN  TSTS (TWO STAY TWO STRAY)  PADA MATERI 
SPLDV (SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL) DITINJAU 
DARI GAYA BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 20 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/ 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 
2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui manakah model 
pembelajaran yang menghasilkan prestasi belajar matematika siswa yang lebih 
baik, model pembelajaran TSTS (Two Stay Two Stray) atau model pembelajaran 
langsung pada materi SPLDV (Sistem Persamaan Linear Dua Variabel); (2) untuk 
mengetahui gaya belajar siswa manakah yang menghasilkan prestasi belajar 
matematika siswa yang lebih baik, gaya belajar auditorial, visual, atau kinestetik 
pada materi SPLDV (Sistem Persamaan Linear Dua Variabel); (3) untuk 
mengetahui pada masing-masing model pembelajaran, gaya belajar manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar matematika siswa yang lebih baik, gaya belajar 
auditorial, visual, atau kinestetik pada materi SPLDV (Sistem Persamaan Linear 
Dua Variabel); (4) untuk mengetahui pada masing-masing gaya belajar siswa, 
model manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika siswa yang lebih 
baik, model pembelajaran TSTS (Two Stay Two Stray) atau model pembelajaran 
langsung pada materi SPLDV (Sistem Persamaan Linear Dua Variabel). 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 20 Surakarta tahun ajaran 
2017/ 2018, yang terdiri dari delapan kelas dengan banyaknya siswa 224. Sampel 
yang digunakan yaitu dua kelas, kelas VIII G sebagai kelas kontrol dengan jumlah 
siswa kelas tersebut adalah 28 siswa dan kelas VIII H sebagai kelas eksperimen 
dengan jumlah siswa kelas tersebut adalah 28 siswa. Pengambilan sampel dilakukan 
secara cluster random sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 
2 Baki. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 
untuk mengumpulkan data yang berupa nilai Ulangan Tengah Semester 1, metode 
tes untuk data prestasi belajar matematika siswa pada materi SPLDV (Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel) dan metode angket untuk gaya belajar siswa. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel 
tak sama, kemudian dilakukan uji pasca anava yaitu uji komparasi ganda dengan 
menggunakan metode Scheffe. Sebagai persyaratan analisis yaitu populasi 
berdistribusi normal menggunakan uji Lilliefors dan populasi mempunyai variansi 
yang sama (homogen) menggunakan metode Bartlett. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) model pembelajaran TSTS 
(Two Stay Two Stray) menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 
daripada model pembelajaran langsung pada materi SPLDV (Sistem Persamaan 
Linear Dua Variabel); (2) siswa dengan gaya belajar visual mempunyai prestasi 
belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa dengan gaya belajar kinestetik 
dan auditorial pada materi SPLDV (Sistem Persamaan Linear Dua Variabel); (3) 
pada masing-masing model pembelajaran, siswa dengan gaya belajar kinestetik 
  
ix 
 
mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa gaya 
belajar auditorial dan visual pada materi SPLDV (Sistem Persamaan Linear Dua 
Variabel); (4) pada masing-masing kategori gaya belajar, pembelajaran dengan 
model pembelajaran TSTS (Two Stay Two Stray) mempunyai prestasi belajar yang 
lebih baik daripada model pembelajaran langsung pada materi SPLDV (Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel). 
Kata kunci: model TSTS (Two Stay Two Stray), gaya belajar, Sistem Persamaan 
Linear Dua Variabel.    
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ABSTRACT 
Landyasari Riffyanti. K1313040. EXPERIMENTATION STUDY OF TSTS 
(TWO STAY TWO STRAY) APPROACH ON SPLDV (LINEAR AND 
QUADRATIC EQUATION SYSTEM)   REVIEWED FROM STUDENT 
LEARNING STYLE CLASS VIII SMP NEGERI 20 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR 2017/ 2018. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education, Sebelas Maret University, December 2017. 
 The purposes of this research are:  (1) to know which are of  mathematics 
learning model that produces better learning achievement, TSTS (Two Stay Two 
Stray) model or direct learning model on SPLDV (linear and quadratic equation 
system); (2) to know which are of students learning style that result better learning 
achievement, students with auditorial, visual, or kinestethic learning style on 
SPLDV (linear and quadratic equation system); (3) to know for each learning 
models, which of the learning achievement that produces better, students with 
auditorial, visual, or kinestethic learning style SPLDV (linear and quadratic 
equation system); (4) to know for each type of students learning style, which of the 
learning achievement that produces better, students with model TSTS (Two Stay 
Two Stray) or direct learning model SPLDV (linear and quadratic equation system). 
 The type of  this research is a quasi-experimental research. The population 
of this research are students of class VIII SMP Negeri 20 Surakarta in academic 
year 2017/ 2018, consisting of 8 classes with the number of students are 224. The 
sample that is used are 2 classes, VIII G as control class with total students are 28 
students and VIII H as experiment class with total students are 28 students. The 
sample was chosen by cluster random sampling. The instrument trial in SMP Negeri 
2 Baki. Technique of collecting data used documentation method to collect the data 
in the form of student score report in Midst Examination of Semester 1 of 
Mathematics, tests method to obtain the data regarding students’ achievement on 
SPLDV (linear and quadratic equation system), and questionnaire method to obtain 
data students learning style. Technique of analyzed the data is used two-way 
variance analysis with different cell, then further tests by applying post anova which 
are double comparation test by using Scheffe method. As a requirement analysis, 
the population is normally distribution using the Lilliefors test and the population 
which have the same (homogeneous) variance using Bartlett method.  
 From this research, it can be concluded that: (1) TSTS (Two Stay Two 
Stray) model gives better learning achievement in mathematics than direct learning 
model SPLDV (linear and quadratic equation system); (2) students with auditorial 
learning style as good as students with visual and kinestethic learning style on linear 
and quadratic equation system; (3) for each learning models, students with 
auditorial learning style as good as students with visual and kinestethic learning 
style on SPLDV (linear and quadratic equation system); (4) for each type of 
students learning style, learning by using TSTS (Two Stay Two Stray) learning 
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model have better learning achievement than learning by direct learning model on 
linear and quadratic equation system. 
Keywords: Two Stay Two Stray model, learning style, linear and quadratic 
equation system. 
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